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G A L E R I A I.)B FIGITRAS TÜROLENSES 
E L P Á F A C L K M K K T K V I H 
.estê  
.nresidenciadel accidén-1 
. ^ a l c a l d e don José Mon-
concejales señores Borrajo, 
Marqués, Torregrosa, 
Perruca, Travera, Herré 
•o Gómez (D.)> Gómez Martín y 
k'udéo celebró anoche sesión ex-
' dinaria el Piero municipal. 
Aprobada el acta de la anterior, 
wrerse las excusas que del 
carero edilicio presentan don Vi-
ce^teFerrárdez per haber sido 
nombrado recaudador del Ayun-
tamieEto de Barrachina y don 
Nicolás Mocterde por hallarse 
coffiprendido en les a sos 2.° del 
articulo 85 y 1.° del 8ó del Esta tu-
to sobre incompatibilidades; en 
consecuencia, se acordó aceptar 
estas recunedas y declarar vacan 
te el caigo de concejal don Máxi-
mo Lario por no haberse presen-
tado a posesionarse del mismo. 
El señor Borrajo, viendo ala 
Presidencia sin ningún señor te-
niente de alcalde, lamentó la si-
tuación y requirió del alcalde vea 
si dkhcs ediles se quieren mar-
char, o se quedan, en cuyo caso 
debe comenzar el funcionamien-
to de las Comisiones para no dar 
por más titmpo la sensación de 
que el Ayuntamiento no estát 
constituido. 
El señor alcalde iustifica la au-
sencia de les señores Salvador y 
^izíuán, ausentes por enferme-
dad. 
E' señer Muñoz pide la reorga-
wzaciòn con los suplentes y de-
Uñando a cada edil su íaboi. 
I r^ktA^^* • I { } ( U B. Blasco) USlSle el señor Borrajo en suf 
borand6 ̂  conlinóen .)a''í E l insigne turolcnse, c l a r í s ima in te í 'gcnc ia , c o r a z ó n m a g n á n i m o , don Oïí S á n c h e z M u ñ o z 
Palesv0Pn0iVOS lnteJe!ef mtt l i id ' (Cíemcnfe VIH), cuya sublime renuncia al Pontificado c o n t r i b u y ó a que defini t iva-
r a/ en ia necesidad de qtie las , J - j ^ 
^misiones funcionen. mente cesara el gran cisma de Occidente. • 
insiste en que para esto es m-







^ dación de 
ôco interinidad y equi-
àornr, ^ p o r a c i ó n , hacien-^ onStarque é l t ,nabsohl to t ie -
que J i U n lnterés Particular en 
; p a r c h e n definitivamente o 
^oiVa6 qU€deilí Peroafin de 
Ucee sario el Ayuntamiento es y urgente que la situa-
^ Pues in Plenaineilte despeja-
ParauJ C0Q^ario sólo sirve 
ŝ?errn,áScada ^ l o s i n -
(Enia municipio. 
Wb"co w 3 ' qUe está llena de 
^ y i y rilnio«s de aproba-
^ ^ S ) . f r a s e s d e 
Acedía, T f ' T * )a « ^ c i a 
y si pedir al Gobierno resuelva el 
asunto de la Alcaldía. 
El señor Borrajo opina igual y 
la Presidencia píemete ir a la 
constitución definitiva del Ayun-
tamiento. 
El señor Travera pide se re-
quiera a los concejales para que 
asistan a las Comisiones. 
Se lee el informe de la Perma-
nente sobre la construcción del 
Matadero, abogando por la vali-
dez del contrato por la cantidad 
de 269.973,9 pesetas, y en conse-
cuencia se acuerda aprobarlo sal-
vando el voto el señor Muñoz y 
dándole a las obras el mayor im-
pulso para su terminación. 
Conocidos los informes que el 
señor secretario municipal y le 
trados emiten sobre la gestión, 
declarando lesivos para los inte-1 josé Torán de la Rad presenta ¡ 
reses municipales los acuerdes 
tomados por el Ayuntamiento en 
como presidente; del Consejo de j 
Administración de «Guadal-mar, 
26 de septiembre de 1925 y en 27 S. A.>, dando cuenta de la cons. 
de septiembre de 1926, se acordó 
de conformidadad. 
Dada cuenta de una instancia 
del director de la Explotación del 
ferrocarril Central de A n gón, so-
licitando la ocupación de 3.322 
metros cuadrados de terreno en 
el monte catalogado con el núme-
ro 247, denominado Pinar Gran-
de, para ampliación del apartade-
ro de Caparrates, se aprobó un 
informe de Secretaría accediendo 
a lo solicitado siempre que se 
cumplan los preceptos para la 
adaptación de los terrenos ocu-
pados. 
Leída una instancia que don 
titución de dicha enti^"'1 con si 
capital de un millón d setas 
en acciones, desem bols. ; ^o- \ 
cientas setenta mil pesetas en el 
acto de la firma de la escritura 
firmada en Teruel, y conservando 
en cartera ciento veinticinco mil | 
pesetas para posibles ampliacio-
nes, y solicitando el traspaso de 
todos los derechos derivado sso-
bre el asunto aguas a «Pavimen-
tos Asfálticos, S. A.» a favor de 
«Guadalaviar, S. A..», se acordó: 
1.° Reconocer la personalidad 
de la nueva entidad «Guadalaviar, 
S. A.» como coácesiccaria de h--
aguas del río Guadalaviar a que I 
tiene derecho este excelentísimo 
Ayuntamiento según y de acuer-
do con las bases convenidas con 
«Pavimente? Asfálticos, S. A». 
2. ° De conformidad con lo in-
teresado prorrogar el plazo para 
el comienzo del servicio de abas-
tecimiento de aguas potables de 
esta ciudad en seis meses a partir 
del día 9 de mayo último, y 
3. ° Mostrar su conformidad al 
proyecto que dicha entidad pre-
senta solicitando cambiar la toma 
de aguas del río Guadalaviar que 
actualmente va por una tubería 
de la acequia de la «Peña a los 
Chorros» por otra toma directa 
del río, sin aumentar ni disminuir 
el caudal a que se tiene derecho, 
por este Ayuntamiento, dejando 
al criterio de Ies señores ingenie-
ros encargados de la confronta-
ción la fijación de dicha cifra, y 
quedando esa toma nueva en 
sustitución de la antigua, que se 
inutitizaríá o se retiraría, con la 
condición de que se instale en 
lugar próximo a la fuente de «Los 
Chorros» otra fuente que satisfaga 
por lo menos las necesidades de 
la actual. 
A prepuesta del señor Borrajo, 
sé acordó conceder a \'<\ citada 
sociedad toda clase de faci? i da des 
al objeto de que el £br>sttdmien-
ío de sguas de Teruel sea un he-
cho inmediate mente. 
Se aprobó el pliego de condi-
ciones que ha de servir de base 
para la contratación del nuevo 
servicio de limpieza pitbh'ca y re-
cogida domiciliaria de basuras. 
ïgualmènte se aprobó el acuer-
do de la permanente concediendo, 
gratuilamente una parcela de te-
rreno en el Cementerio para erigir 
un meusoleo en memoria del ca-
t: drático don Severiano Dopcrto, 
acordándose a d e m á s que el 
Ayuntamiento asista en con 
ción a la recepción de los restos 
humanos de dicho señor y al des-
cubrimiento de la lápida que en 
dicho día dará el nombre de Se-
veriano Doporío a la calle de la 
Abadía. 
Por último, el pleno acordé tes-
timoniar al ilustie comprovincia-
no don Miguel Artigas la satis-
facción de la ciudad por su exal-
tación al importantísimo cargo 
de director de la Bibloteca Na-
cional uno de los más importan-
tes del saber e intelectualidad es-
pañola, ofrendándole este acuer-
do en artístico pergamino. 
A la sesión asistió numerosa 
púbiífv-? qu¿ ?,rii£ ^it?^r'¿tr sali" 
fecho de los asuntos aprobados.. 
i L M B- ^ 
Dos datos referentes a las producció 
nes de las vacas lecheras, de los 
Concursos de ganados y del 
Control lechero 
En las conversaciones entrg ga-
naderos y gente interesada en el 
comercio de gmados, se piden y 
dan cifras relativas a la produc-
ción lechera del vacuno, que se 
aceptan con convencimiento, y 
<iue, en realidad, no tienen más una producción que es 
que un pequeño valor para ini-
ciar supuestos sobre el rendi-
miento del ganado, pero ninguno 
para dar perf cta idea sobre la 
calidad real del animal. 
Yo tengo una vaca que da trein-
ta litros. ¿Cuánto da ésta? 
Esto se oye con frecuencia, se 
acepta, y, sin embargo, supone 
bien poca cosa. 
Para que una vaca dé gran can-
tidad de leche, ha de ser constan-
te en los ordí-ños, nada sirve 
que a los pocos dns del parto 
Ibrinde 35 ó 40 litros, si a la sema-
na comierz i a decaer, para soste-
nerse en una cifra pequeña en el producción 
resto de su producción. 
, x , i •' porque no son el refl jo fiel de la L·os datos semanales que se leen r " , , 
cesarios del parto siguiente, has-
ta completar el año. 
Ambas fjrmas fivorecen nota-
blemente las cifras de producción 
lechera: la primera, por agregar 
un crecido minero de diis con 
la media 
de las producciones reales dia-
rias, cifra crecidísimi para el ca-
so, puesto que la vaca va en cons-
tante decaimiento productivo, y 
la segunda, por completar el año 
con la acumulación de otra pro-
ducción post-parto, que es lo más 
favorable, pero lo menos verda-
dero. 
Es de suponer que ningún ga-
nadero complete el año, siquiera 
asignando a los días que faltan la 
producción media de la última 
semana. 
De lo dicho se deduce que no 
deben de convencer los datos de 
lechera referidos a 
trescientos sesenta y cinco días. 
con frecuencia suponen tan sólo 
un esfuerzo, pero no dan tampo-
co clara idea de la verdadera pro-
ducción; aprovechar una semana 
de las que siguen al parto, for-
zando una alimentación, para dar 
resultados fabulosos, es fácil, y, 
por tanto, las cifras que se citan 
no d e b e n aceptarse más que 
como dato de curiosidad. 
La verdad está en la produc-
ción de un parto, comprobación 
fiada a la garantía del propietario 
o hecha por el control oficial le-
chero. De aquí la importancia del 
establecimiento de la sección de 
Registros genealógicos y com-
probación de rendimientos, mon-
tada por la Asociación General 
de Ganaderos ya desde algún 
tiempo en práctico funcionamien* 
to. 
En los cenros ganaderos del 
«extranjero se dan estos datos de 
realidad. 
Las únicas cifras aceptables, 
propias del buen control lechero, 
son las de producción correspon-
dientes al parto a que se higa re-
ferencia, indicando el número de 
días transcurridos desde el pri-
mer ordeño utilizido hasta que se 
retira la vaca. Y en la vida del 
animal, y por su registro genea-
lógico, irán citadas parto por par-
to las sucesivas producciones en 
la forma dicha. 
Esta es la única manera de que 
un comprador del animal o de su 
descendencia sepa lo que adquie-
re, y, en consecuencia, el único 
medio de hacer una verdadera 
selección, que es el fin útil de los 
registros y del control. 
Y así llegará día en que en los 
concursos de ganadería puedan 
desecharse normas clásicas, pero 
anticuadas, y puedan los Jurados 
conocer el valor real de las vacas 
i •«•»«««uns». 
producción en muchas ocasiones, lecheras que se presentan al fa-
<m una forma que peca de inexac- ll0) y dar a conocer y recom 
ta, aunque facilita la rápida com- dar con absoluta seguridad, 
paración de datos, como es el re- conocimiento ae causa, los _ 
ferir ia producción lechera a los males premiados y su descenden-
doce meses. Esta v.ca da en doce ^ que es el principal fia de 





Una vaca normalmente no de-
be dar leche durante doce me 
ses seguidos. Cubierta al mes y 
medio aproximadamente de un 
parto, retirada dos meses antes 
del siguiente, quedan ocho y me-
dio meses para la producción de 
leche; cubierta a los dos meses, 
quedan nueve, y como la cubri-
ción no debe retrasarse mucho 
más, porque ello supone una de-
ficiencia en la explotación indus-
trial del ganado, o una deficien-
cia fisiológica en el animal, resul-
ta que una vaca normalmente de-
be dar leche durante ocho y 
medio, nueve o diez meses, pero 
en ninguna forma durante un año. 
De esto se deduce que al dar 
cifras de producción anual, refie-
ren proporcionalmente a doce 
meses la producción obtenida en 
los plazos arriba citados, o com-
pletan los doce meses agregando 
los plazos indicados los días ne-
Y esto que se dice es lo lógico 
y natural y es la norma, que se-
guirá al control; pero, sin embar-
go, ha sido motivo de estos ren-
glones, por haber oído con fre-
cuencia, y espero oír aún, pedir 
,u»mammmmmmi 
com) es 
Control Uciiifo y R'gistros 
datos absurdos y escuchar con 
naturalidad contest iciones oscu 
ras, como si las cifras, en pugila-
to, fuesen lu niQosas. 
Observa- con detenimiento el 
escudo de una vaci, palpar las 
venas mamarias, mirar el repar 
to de los colores o tonalid vdes de j m irantí , 
la capa, comentar el retorcido de ! pu-aen u« 
los cuernos y filiar como exce 
lente una vaca lechera que tiene genealógicos, 
de tal solo la estampa, escorrien 
te. En general, una buena vaca 
satisface a un observador clásico; 
pero muchis de ellas, definidas 
como excelentes por viejas nor-
mas de apreciació *, son verdade-
ras vulgaridades. D i aquí que sea 
lo seguro pedir por adelantado 
los datos de producciones del ani-
mal y declarar después-nadie se 
equivoca—si la vaca-es o no es de 
calidad. 
Lo contrario es empeñarse en 
dejar a una apreciación de medi-
das o de sentidos la averiguación 
m 
a f i A T E R ! A L E L É C T R I C O 
A E S T D p i 
CI ¿ -v n • J 
i 
8 
en el Casino Prncipal 
Agrícola de Calamocha. 
informes y condiciones 
se facilitarán en la Se-
cretaría de este Círculo. 
Se admiten solicitudes hasta 
el día dos del p r ó x i m o mes. 
BOMBAS "DI LAVAL' 
Las más modernas conocidas en el mercado. 
Facilidad de instalación y gran rendimiento. 
Todas las Bombas 
tienen el cuerpo dividido horizomalmente. 
MOTORES DE ACESTSS PASADOS 
Y TURSÍMAS OS VAPOR 
Pida usted referencias, precios y condiciones a 
S. A. E. Turbinas, Bombas y Motores 
" D E LAVAL'9 
P. del Prado, 3̂ . - Apartado 910. - MADRID 
de un dato, que las vacas no tie-
nen interés alguno en ocultar. 
Y , en último caso, como supre-
mo resultado de la aplicación del 
control y de las enseñinzas de los 
libros g-enealógficos, lo m á s que 
pudiera ocurrir sería que tuviése-
mos que modificar ?a idea que te-
nemos de la belleza de la vaca le-
chera y presentar como modelo 
un tipo distinto del que hoy se 
considera como tal. 
No exageremos, pero está cla-
ro que las equivocaciones suelen 
ser grandes y las compras de ga-
nado vacuno, por apreciaciones 
anticuad is, resultan un juego de 
az ir. 
De aquí la imoortancia del co-
nocimiento de los datos de pro-
ducción y lo útil del estableci-
miento de los servicios que los 
; 
No descuidéis la desin-
fección del trigo y demás 
semillas de s?embra para 
evitar el t izón. Encontra-
ré is productos en abun-
dancia y de garantía en la 
\ m m te l i i i É te 
T E R U E L 
primero de octubre se trasladará de la P L \ Z A . D E L SEMÍÍN 
RIO, 6, a la R O N D \ D E A M B E L E S , 3 y 4; donde instalará taller 
reparaciones, garage y sa lón de expos i c ión de las acreditadas 
F I A T - H U D S O N - E S S E X 




Teléfono 22-A Teruel 
Concierto^, 
De diez a doce dé la 
zará mañana, en 
concierto la Banda 
m i  ,  i* r ,0cheai 
a Grieta, 
arreglo al p rograma^-^1^ 
^ ^ cachimbaf1^ 
ble.-Penella. ' PaH. 













informes Comerciales y perí0 
nales España y Extranjero cej 
Reserva.-Certificados de 
Ies al día, 5 pesetas.-Comiaio. 
nes generales.-Cumplimieiiifl 
de exhortes.—Compra-Ventade 
Fincas, - Hipotecas .-Casa h -
dada en 1908.—Director: Anio. 




Interior 4 por 100 contado.. 
Exterior é^por 100 
Amortizable 5 por 100, 1920. 
9 5 por 100,1926. 
» 5 por 100,1927. 
» 5 por 100,1928. 
» 5 por 100,1927 
libre 
Amortizable 3 por lt)0,1928. 
> 4 por 100, 1928. 
» 4 '/2 por 100, 
1928 
» 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100. . . • • 
» 4 '/j por 100. .. 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano 













Id. id. 5 por 100 • • 
Id. id. 6 por 100. -
Cédulas Banco de 
Local 5 por 100 • • 
id. id. id.id.5v2^n100;. 
Id. id. id. id.6Por l^;gi . 
Confederación Sl^br0,6 
drogréfica del JSbr, 
Por100 " ' ¡do ' . ' " ' 
Id. id. id. id.6por l^l920. 








Francos. . • • 
Francos suizos 
Libras. . • • • 
Dollars 






















l a g o s t i 1^0 
B jb M A N A D A 
à s e u a n à r e l i g i o s a 
1 
. jO\r>ES A ZAFA GOZA! 
La cfci 
conjolidaciór de la que 
L B¿ si i i ca. El 
mes el * fio f" 1̂16 
^ g c z a í e . g i t a e n t o r B o d e l P i -
T a c^usa de este movimiento 
^ t c z a n o . q u e h ^ transcendida 
A n ^ y 3 E s p £ f i a €Ctera hsy 
, vu-aria (B la conmemora-
S de" gnn rcontec imie . to 
n ó U c t m d a ferias inevitables 
ebras de 
j j g i r a r í m c s r a c i e r a 
r i ^ r m c n v o d e l c s d o s que se-
Lgmcs. como explicando la co» 
nifcte hfcda Zmgcza que se ad-
vierte en la actualidad cristiana 
de España, fué la razón de que. el 
Consejo Central de Juventud Caí 
tólica, accediera a la petición de 
los lepresentactes de Aragón y se 
acordara que la Asamblea Nació-
ual de Juventud Católica Españo-
la se celebrara el año corriente 
cabe el venerado Pilar. 
Sabido es que la Asamblea anua-
I en vtidad, de Juventud Católica, 
j y al fin había masa imponente,y 
i organización pujante y armónica 
, de verdadero frente único ya hoy 
la sátira de los adveuanos, cuya existente. Entonces de los sacri-
acthud teníamos descontada; ni fíelos de los que sembramos saca-
la inccmprensión, apatía, indife-í , á Dics uria de ]as primeras Ju-
r.enciM adversión de algunos que! ventudes Católicas del orbe, 
debiuan . íler ccopeia'clores, n i , Paia que cada joven tenga en 
tampoco les afanes de predominio : tamaña obra su parte, hay que ir 
a Zaiaceza; hay que eiludiar allá. 
e bra, ella avanza. Ni el desdén o 
L O S C U L T O S D E LA SEMANA 
o las miras de corto alcance, o de 
sospechoso aislamiento, han sido 
parte a impedir la propaganda, y 
se ha llegado a lo que se puede 
llamaç espléndida realidad. En 
Zaragcza, pedrán los jóvenes que 
asistan a la Asamblea convencer-
se ante datos estadísticos, que es-
dar m ás se breña luralismo a la or-
ganiza cón santificando sus miem-
bro&; hí 3T que promover las espe-
cialidades de Juventudes que lle-
ven a cada sector dé la vida juve-
venil: al obrero, al campesino, al 
nrarinero, etc., nuestra acción. 
perames poderles servir entonces: Hay que despt jar situaciones am 
de la sirceiidad de estos aèer 
tos. 
Hemcs de ser además optimis-
tas; España tiene una admirable 
materia prima para ;su Juventud} 
Catòlica, en pléyades de jóvenes 
que esperan y a los que hay que 
ir a b\.scr porque en su apostola-
C a s a d e M u e b l e s 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas., 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
ii 
i 
Juan Sanz.—San Francisco 2» —TERUEL 
biguas y deshacer nebulosas que 
se forman en Ies lapsos del tiem* 
po que se suceden entre un acto 
nacional y otro; en Zarsgrza se 
fijará otro jalón de la tarea en la 
cual estamos insistiendo desde el 
primer día sin eclipses de alien-
tos, ni mudanzas de criterio, bien 
que aprendiendo en "la experien-
cia, pero sin perder de vista las 
normas del Papa, del Primado, de 
los prelados, en una palabra, de 
los paladines y maestros de la 
causa del bien... 
A Zaragoza, pués, jóvenes ca-
tólicos, a vivir las horas de con-
solidación de la Juventud Católi-
ca Española. 
DR. HERNÁN CORTÉS. 
Toledo, agosto, 1930. , 
Día 31 de agosto.—El oficio A 
misa de la Dominica X I I después 
de Pentecostés con rito sem/doble 
y color verde, habiendo conme-
moración de San Ramón Nonato, 
cardenal. 
E! Evangelio está tomado del 
Capítulo 10.° de San Lu—s, en 
que el divino Je^ús enseña a sus 
discípulos el porte que debemos 
tener con nuestros prójimos, lo 
que expone con toda c idad con 
motivo de las preguntas especia-
les que se atreve a uacerle un doc-
tor de la ley, ora sobre lo que de-
be hacer para conseguir la vida 
eterna, bien para conocer quien 
es nuestro prójimo. El Señor en-
tonces le narra el viaje de cierto 
j hombre, que yendo de lerusalén 
i a Jericó cayó en manos de unos 
ladrones, que no solo le desvalí}a-
¡ ron, sino que le causaron muchas 
heridas y le dejaron en el camino 
lis do San M 
VILLA VIEJA DE NULES (Pro 
vincia de Castellón.) 
nero, pero tampoco nos salvare-
mos. 
Día l.0de septiembre.—San Gil 
abad, rita simple y color blanco 
Santos Terencio y Constantino. 
Día 2.—San Esteban rey, semi-
doble y color blanco. Santos An-
tolín, Concordio, Jiomedes, Ca-
lixta y Eutiquiano. 
Di? 3.—El oficio y misa de San 
Juan y San Pedro, mártires, com-
patronos de Teruel, rito doble y 
color rojo. Santos Sandalio, Sera-
pia y Dorotea. 
Día 4.—Sarta Margarita virgen 
y mártir, cuyas re aquí s se guar-
dan en esta Catedral, doble y co-
lor encarnado. Santos Moisés, 
Marcelo, Rufino, Rosalía y Cán-
dida. 
Día 5.—San Lorenzo Justinia-
no, obispo y confesor; somidoble 
y color blanco. Nuestra Señora 
de la Cinta. Santos Victorino, 
• • 
ÍS 
E M A N U E L B E N E I T E Z 
CAMISERÍA FINA -
EQUIPOS PARA NOVIAS 
.MiaMa«aM«aBamMaaca!««iaciMfsii saaaaaaasaaasMCiSKKia 
M U S 
^. reglamentariamente, una re-f do hay campo para todos y mies i | 
W n d e directivos de obras de! £cbrada) sill reyertas de segado-1i 
res... Llegará en.el alto criterio'1 juventud, más bien que movi-
^ n t o de colectividad; con todo, 
el atractivo de la Santísima Vir-
^ del Piiarf hizo se tomara la 
polución de ^ue se<*e a la Asam-
«a de hogaño organización tam-
en de masas, para consagrar a 
patrona de la Asociación Cató-
^Española , una de las 
Pal^ obras: la juventud. 
de cada prelado, que es quien co-
noce bien la hora de su diócesis, 
el momento de urgir;y se conven-
cerá cada sacerdote, de que en su 
\ tarea pastoral no puede olvidar a 
los jóvenes, y que su trato es obra 
PROPIETARIO 
m \ m \ \ m 
m m 
\ Aguas minero, medicinales, clo-
I ruradfs, manantial, ? atúrales, 
» calientes. Temperatura 45° C. 
âaaaaaaion;; aaaeaaaacsaaKBBar̂ aaaH i * 
medio muerto. Se dice el porte 
desdeñoso que observan con éste 
enfermo un sacerdote y un levita 
que pasaron; le expone la genero-
sidad de un samaritana, que le ve, 
y lo cura y lo, lleva a la posada y 
lo entrega al posadero y se com-
promete a pagar cuanto gaste y 
haga por su curación. Así ha-
5] ce conocer al doctor de la ley, 
g ' quien es el prójimo y como debe-
• j mos portarnos con El. ¡Ohl Como 
5 j nos enseña Jesús, que casi siem- j 
11 pre los que tenemos por malos 
(representados en el samaritano) j 
son mejores, que los que hacien-
do alarde de cristianos somos du-
ros e insensibles con nuestros 
prójimos y les dejamos morir en 
sus penas con nuestro punible 
abandono. No olvidemos pues, 
que así podremos guardar el di-
pnnei-
Rómulo y Eudoxio. 
Hoy es primer viernes y hay 
en Santa Clara los cultos corrien-
tes, de comunión general a las. 
siete y media, y por la tarde ejer-
cicio a las seis. 
Día 6.—Santa jerónima virgen1 
y mártir, otra de las mártires que 
se guardan en la capilla de Reyes 
de la Catedral; rito doble y color 
rojo. Nuestra Señora de la Con-
solación y Zacarías, Donariano» 
Mamueto v Cotudico. 
Hita di! miieas 
ográlicas -:-
jomete ser la Asamblea lucida I 
tic ai Coa5:tCda yez I»6 sig«ien « verdad, teda 
J>er^0"greSO Cat«q«istico, nos 
« w "lrá a no dud«lo api-ove-
S o s f,D8n!a'««te los re-
d'lo;or i^eEévola cooperacidn 
aCarP/P ad0S « P i o l e s . Deben 
^ r s ^ V ^ ^ ^ t i r a 
^ de ao^n ; Part i«larmente 
^ r a S a r e 8 Í ' n ( } u e a s P " e a 
Ccda. para ^ lemder0sel€s con-. Pata celebrarse en ella 
« b s w ^ ^ ^ . ^ ^ o q u e 8 tantelosenemi noi gos de nuestra 
r r t laies 
refiere 
e l é u 
en buen uso, procedentes de 
cambios, a miíad de precio* 
pudiendo resultar gratuitas 
por medio de combinación 
que se explicará en el Esta-
blecimiento de Benjamín 
Blasco. Se garantiza el 
buen funcionamiento. 
¡FILATELICOS! 
Compro sellos de 
|5 correo antiguos. 
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: — ' " • ^ ovílNA í> 
Se asegura que el lunes termina la jornada regia 
en San Sebastián 
E l C o n s e j o d e m i n i s t r o s d e a ^ e r 
El Gobierno insiste en convocar elecciones generales en la fecha indrcada. 
E n la huelga de Córdoba ha habido varios heridos, dos de ellos de gravee}^ 
Eí ordan es tá restablecido. 
o uaa derúvacióa á ^ E L CONSEJO DE MINIS-
TROS DE AYER 
Madrid, 30. — A las nueve de 
anoche comenzaron a salir de la 
.Presidencia los ministros. 
El ministro de Marina dijo que 
« o asistiría a las maniobras na-
vales. 
E l de Economía manifestó que 
en el próximo Consejo—el mar-
tes—i níorm«rí a él y el ministro 
4e Trabajo. 
E l Consejo trató casi exclusiva-
mente cuestiones de H-icienda. 
DEL CONSEJO 
INSTRUCCIÓN FIJBLICA 
El Consejo de ministros, a 
propuesta del ministro de Ins-
trucción pública, acordó el esta-
tuto competente de lo preceptua-
ndo en el Estatuto del Magisterio 
nacional en cuanto a la propor-
cionalidad de categorías al crear-
se las mil escuelas que ordena el 
presupuesto, y al efecto se enten» 
derá hecha la creación desde el 
15 de septiembre, y compensar 
las deficiencias que se notaban en 
las cantidades presupuestadas. 
NOTA OFICIOSA DE 
HACIENDA 
L A MARCHA DEL PRESU-
PUESTO ES PLENAMENTE 
SATISFACTORIA 
El ministro de Hacienda expu-
so al -Consejo un avance sobre la 
marcha del presupuesto, como 
resultado -de la gestión llevada a 
cabo por su antecesor señor Ar-
guelles -que se refiiere a los siete 
primeros meses finalizados en 31 
de julio próximo pasado, 
¡Resulta que, refundidos los dos 
presupuestos, el ordinario y el ex-
íraordinario, y merced a la reduc-
ción de los gastos por más de 129 
millones de p.sctas, y al aumen-
to de los irgreses por unos 29 mi-
llones, puede afirmarse que el 
presupuesto único se desenvuel-
ve de una manera plenamente sa-
tisíactoria. 
Nótase en la recaudación un au-
mento constante y progresivo por 
lo que se refiere a la contribución 
sobre territorial y utilidades, im-
puestos del Timbre y subrentas 
de Tabacos, Loterí ÍS y Petróleos, 
Sólo se observa una pequeña, 
baja, aunque siempre con supera-
ción de las cifras propuestas, en 
la contribución industrial y en el 
impuesto de derechos reales, que 
seguramente ha de ser compensa-
da en el resto del ejercicio, apa-
reciendo incluidos la renta de 
Aduanas e impuesto de transpor-
te por mar por las restricciones 
de las importaciones exigidas por 
la necesidad de favorecer el cam-
bio de nuestra moneda. 
R E S U M E N 
Como resumen de todo lo ex-
puesto, el ministro de Hacienda 
se complace en afirmar ante el 
país que la labor que viene des-
arrollando el Gobierno, después 
de haber hecho desaparecer la 
confusión que engendran los pre-
supuestos extraordinarios y el 
desorden que implicaban las Ca-
jas especiales autónomas, y entre 
ellas la Ferroviaria, dará por re-
sultado que al incorporarse todos 
los gastos al presupuesto ordina-
rio no produzca un desnivel que 
no pueda ser absorbido por los 
recursos d¡el Tesoro, sin apela-
ción al crédito, siguiendo para 
ello la política económica ini-
ciada. 
La reorganización de los servi-
cios o supresión de organismos 
innecesarios o poco eficaces, la 
más celosa administración de los 
créditos, la situación de la Ha 
cienda, como puede apreciarse 
por lo dicho^ aleja todo motivo de 
preocupaciones, que hace esperar 
confiadamen te en una liquidación 
normal del actual ejercicio, con-
tra lo que no podrán prevalecer 
campañas de descrédito y presa-
gios alarmantes que tanto nos 
perjudican en los momentos ac-
tuales. 
El Gobierno confia en la asis-
tencia de todos y muy especial-
mente de los más llamados por su 
especial significación y prestán-
dole los medios que están a su 
alcance, que no juzga oportuno 
hacer público, pero que se irán 
poniendo en práctica como lo de-
manden las circunstancias. 
EL AUMENTO DE L A 
RECAUDACIÓN 
Para juzgar con exactitud el 
aumento de la recaudación preci 
sa tenerse en cuenta que si sólo 
se cifran en 29 millones de pese-
tas, en comparación con las del 
año anterior de 1929, es debido 
que en dicho año se formalizaron 
ingresos, como recursos eventua-
les de todos los ramos, que ascen-
dieron a 41 millones de pesetas, 
como producto de la venta de di-
visas extranjeras por el conflicto 
existente de ios cambios, y por 
consiguiente, prescindiendo d e 
esa cifra, que no representa un 
recurso ordinario, y que en el ac-
tual ejercicio no ha de tener pari-
ficación, bien puede consignarse 
que el aumento real que ha pro-
ducido por todos los demás re-
cursos el Tesoro, asciende a 70 
millones de pesetas en los siete 
primeros meses. 
LOS GASTOS Y L A ACCION 
E N MA RRUECOS 
La reducción de los gastos se 
refl ja principalmente en la sec-
ción de Acción en Marruecos, en 
la que por virtud de la reorgani-
zación de los-servicios levados a 
efecto se disminuyeron los pagos 
en 16 millones de pesetas, y el 
ministerio de PIiaci®nd!a„ en ctaya 
sección, comparado con lo que en 
1929 se satisfizo por los dm pre-
supuestos, se ha obtenido un-a 
economía de 90' mil'líones á t pe-
setas, lo que demuestra- qmz eí 
Gobierno, sin desatender ni aban-
donar las obras empleadas, va 
haciéndose a nuevas^ modalidades 
que permiten reducirlos sin pro-
ducir desequilibrio económico.. 
AMPLIACrO^.—NOTAS 
INFORM'ATITAS DEL 
CONSTO DE ANOCH E 
Cuanto se refiere a Hacienda 
queda suficientemente reseñiaído 
en la nota anterior. 
Otros aspectos se concretan en 
los puntos siguientes :: 
LO> IDH CORDOBA 
El ministro de Trabajo dió 
cuenta de un telegrama del go-
bernador civil die Córdoba en el 
que le diemancia que eí movimien* 
to huelguista que comenzó en el 
ramo de la construcción se ha ex 
tendido a otros oficios y amenaza 
con haberse general, debido se-
gún parece a oresiones de ele-
mentos áé la Casa del Pueblo y 
de otras provincias vecinas que 
han llegado a Córdoba. 
Además da cuenta de que esta 
tarde se originó una colisión. 
LAS ELECCIONES Y L A 
CENSURA DE PRENSA 
Hubo una extensa parte del 
Consejo dedicada a política y a 
elecciones. 
Respecto a éstas la «Gaceta » de 
ínañana publicará un real decreto 
por el que se amplía el plszo de 
exposición de las listas y se retra-
san los restantes de confección 
del censo para que éste quede ter-
minado el 7 de diciembre. 
Pides usted cerveza 
M A H O ü , PILSEN Y M U N I C H 
en todos los establecimientos. 
El Gobierno mantiene su primi-
tivo criterio de celebrar las elec-
ciones a últimos de diciembre o 
primeros de enero; 
Piensa por ello en la campaña 
electoral y está dispuesto no sólo 
a autorizar todos los actos de pro-
paganda que se soliciten, sino a 
levantar en un plazo próisímo la 
censura de prensa. 
OTROS ASUNTOS 
Incidental mente se ocuparon de 
un artículo aparecido esta maña-
na en «El Debate»^ que fiaé muy 
comentado, y se cambiaron ¿m-
presiones sobre el Monopolio de 
Petróleos. 
Según la impresión jecogida» el 
Gobierno estima que se eactaentra 
ante un problema difícil para cu-
ya solución definitiva se requiere 
gran tacto y un meditado estudio. 
Finalmente el min i s t ró l e Ma-
rina hizo una exposición de las 
próximas maniobras, y ante la 
eventualidad de la niebla que ac-
tualmente reina en el CTanfcábrico, 
se previó la contingencia de apla-
zarlas si aquélla persiste, dado 
que se trata de ejercicios en los 
que entra como factor primordial 
la visibilidad. 
EN LA PKESíí!l»roCIA 
Madrid. 30.—Con el jefe del 
Gobierno despacharon los minis-
tros de la Gobernación- y de Fo-
mento. 
A CERGfíML·LA 
Madrid, 30.—El presidente mar-
chó hoy a Cercedillan 
Regresará el lunes. 
A SANTANDER 
Madrid, 30¿—Esta noche saldrá 
para Santander el ministro de 
Trabajo. 
UNA AGRESION 
Madrid, 30i—Anoche los ate-
neístas don Carlos ürdabilleta y 
don jacinto Huelvez salieron con 
el propósito, de tomar el fresco en 
el paseo de la Castellana, 
Cuando allí se encontraban les 
salió al paso un grupo de indivi-
duos que la emprendieron a gol-
pes, causándoles lesiones v des-
trozos en las ropas. 
Parece que se trata de un grupo 
de legionarios de España, entre 
los que reconocieron a dos, lla-
mados Torquemada y Alcalá. 




H A Y ALGUNOS HERIDOS 
Madrid, 30.~E1 general Marzo 





Al manifestarse loshuelw 
en la vi .pública,. h u b 7 u ^ 
sión coa la fuem. ^ 1 ' 
L.s ^ r d i a s de S e g u r é 
ron agredidos a pedradas. 
Tambiéa partkron de los hnM 
guistas, que son los del ramo 1 
construcción, algunos disparos 
La fuerza repelió la agresié^ 
Ua sargento de S igu r i ^ re. 
sultó herido de arma blanca. 
Alemas hubo dos guardias he> 
ridos de pedradas 
Entre los manilestantes hayua. 
ríos contusos. 
Dos de lo5 huelguistas han 
cíbido heridas graves. 
El orden ha sido restablecido, 
El ministro espera que no vol. 
verá a ser alterado el orden, 
j La herida del sargento de Se-
guridad, — continuó diciendo et 
general Marzo—se la produjo m 
mujer con unas tijeras. 
Los huelguistas, al echarse a la 
calle pusieron al freale a las ma-
jeres y los niños. 
La fuerza pública fué tambiéa 
agredida a pedradas desde las 
ventanas. 
La Guardia civil tuvo qjie ia-
tervenir. 
Fuerzas numerosas vigilan por 
las calles. 
Los autores del movimieníio son 
elementos revoltosos de Córdoba 
y de fuera. 
Se había creído que los pana-
deros secundarían esta huelga. 
En previsión estaban ya dis-
puestos los necesarios elemeotos 
militares para el abastecimiento 
de pan de la capital-
No han sido utilizados. 
Anoche recibió el gobernador ct-
vi l interino una comunicación de 
gremio de panaderos en la Q̂e 
estos le decían que no írí*n a 
huelga. 
El gobernador civil P ^ 1 ^ 
rio, que se hallaba en San Se a_ 
tián, llegó hoy a Madrid, salie^ 
inmediatamente para la caP 
andaluza. 
Cree el Gobierno que el con 1 ' 
to, en su aspecto tumultúas» 
qu^da totalmente conjurado. ^ 
El general Marzo termi"0 
cien do: 
dar He querido yo mismo 
tedes la anterior referenc* 
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V i?; nter 
i,.V Cíirdo 
{Cabana 
de 1 9 3 0 
E L M A ÑA N A Págin» ^ 
0 * L A JORNADA 
P ' U REGIA 
^ f Z se cree que s 
-Aunque no taay 
se dará 
regia el 
£ la W ' i a ^31 Saldrá 
Picll„c,b>stiáa-
*r«S3it; don Gonzalo perma-
, Bl^anntSintanderhastael6de 
tV^te celebró un cotillón 
Aíf,ntel R«al'abeaefiCÍ0 ^ 13 feíel?„ f¡tttbírculosa. 
í ^ f i r o n los reyes e infantes. 
J loBOSO INCENDIO 
^ I D A DEMAS DE UN 
t l U O N DE PESETAS 
1 a so-Ea Moateagudo 
' f S s térrninolde Motilla 
ar, se .a declarado ua 
46 Ible incendio, que se ex-
íad N^ai-arni110' pr0PiedaCl eSsarranoy desuherma. 
nolítico don Fidel Murcia, 
^liaegoha avaozido unos tres 
kilómetros., 
Se calculan las pérdida en má^ 
¿iHi.milKn de pesetas. 
B A R ^ L O N A 
CANDIDATOS 
B?rcelona, 30. —La candidatura 
jque la Lliga Regionalista presen-
tará por Barcelona en las próxi-
mas elecciones, será: don Fran-
cisco Cambó, don Pedro Rahola» 
donjuán Maluquer, don Raitnun* 
do Abadal y don Miguel Junyent. 
OTRA HUELGA 
Barcelona, 30.—JÜ? huelga de 
los albañiles sigue en el mismo 
«stado. 
Se han puesto anuncios que di-
cen: «Se admiten obreros». 
Tambiéa se hallan en huelga 
los obreros de las fábricas de V i -
llanueva y Geltrú. 
Barcelona salieron para di-
cho punto 50, obreros de los sin-
Qicaíos libres. 
t e m p e r a t u r a 
acogidos en la Estación iVíe-
ica de esta capital: 
^ ^ W r . ^ 6 grados. 
^oreinante, lE. 
.r*fn atmosférica, 690'1 
J ^ r i d o ^ n o ^ g kilómetros. 
êa usted 
^ ^ A Ñ A N A 
fc^.^^dos: 
l l [ * * l r j l ^ m ^ Por infrac 
re^amento de Trans es. 
G 0 B I E R N 0 C I V I L 
NOTAS VARIAS 
Han sido nombrados secreta-
rios de los Ayuntamientos de Lie 
dó y Torre de Arcas los concur 
santes don Manuel Mañero Cel-
ma y don Valeriano Rodríguez 
Corchete, respectivamente. 
El director general de Seguri-
dad participa haber sido autoriza-
da la proyección de las películas 
tituladas cPritm, propiedad de la 
casa José Buchs; «Amor robado> 
y «El as de la Bolsa>, marca Gau-
mont, y «Festejos de Nuestra se-
ñora de los Angeles>, propiedad 
de la casa Quitero Prieto. 
Comunican de Villafranca del 
Campo que de su domicilio ha 
desaparecido el vecino Antonio 
Saz Saz, de 27 años, quien tiene 
perturbadas las facultades men-
tales. 
La «Gaceta> llegada hoy publi-
ca un escrito de la Dirección ge-
n e r a l de Sanidad disponiendo 
que la vigencia de los preceptos 
contenidos en la circular de 31 de 
julio último publicada en la «Ga-
ceta» de 5 del actual no empiece 
a contarse hasta el primero de oc-
tubre. 
uno o dos caballos. Un carro pa-
ra 5 caballerías. 
Informará Gregorio Girzarán. 
Mañana estarán abiertos al pú 
blico los siguientes establecimien-
tos: 
Farmacias, del señor López Po-
mar y de la B^la; panaderías, de 
don Tomás Gómez y don Antonio 
Gil y estancos, de las calles de 
Costa, San Francisco y San Juan. 
ARRIENDO un primero y se-
gundo piso en la Ronda 4 de 
agosto.. 
Dirigirse a Gregorio Garzarán. 
AMA, DE 23 AÑOS DE EDAD, 
leche fresca, desea criar niño o 
niña en su propio domicilio. 
Diríjanse a doña Isabel Fuster. 
H A C I E N D A 
G A C E T I L L A S 
ALQUILO o VENDO fábrica 
de Pastas. Carretera de Cuenca. 
Razón: San Francisco, 6. 
«El nido del águila», se titula la 
película base del programa que 
mañana se proyectará en el Cine 
Parisiana. 
SE VENDEN una viga de hie-
rro nueva de 8 metros 70 centí-
metros de largo por [30 centíme-
tros de ancho. Una galera en buen 
uso acolchada de 6 asientos para 
Libramientos puestos al cobro: 
Don FYancisco Albalate, pese-
tas 886'25; don José Pardo, 341*26; 
don Manuel Paricio, 7.316*25; don 
Fernando Ziera, 22.296*18; don 
Juan Gargallo 21.953 70; don Mi-
guel Aboy, 1.511*25; don Manuel 
Esteban, 31.224 67; don José Ma-
ría Gómez, 9.102'18; don Ramón 
Eced Miralles, 762 29; don Emi-
liano P. Pérez, 8.642 24; don Ra-
món Eced Gómez. 2 026*87; D.Jo-
sé Moriano, 20.617*13: don Cons-
tantino Bartolo,3.771*67; don Luis 
Gómez, 10.917*63; don Manuel 
Félix, 29.959 77; don Martín Es-
teban, 3.572,09; don Santiago Re-
I benaque, 2.280; don Vicente Luis 
¡Sánchez, 164*50; don Manuel Pe-
rales, 3.175*01; don Nicolás Mon-
terde, 2 016*32; donjuán A. Sabi-
no, 3 345'63; don Mariano Resa-
no, 21.932*65; don Ramón Eced 
Miralles, 548 34; don José Moria-
no, 1 845*35; don Nicolás Monter-
de, 52.172 28; donjuán A. Sabino, 
82 584 52; don Manuel Perales, 
405; don Urbano Biels^, 241*25; 
don Luis Gómez. 838 58; deposi-
tario pagador, 529*69 y 529*69 y 
Pasivos. 3.000. 
Marchó a Madrid ei presidente 
del Consejo de Administración 
de Teledinámica don Dámaso 
C. Torán. 
— Regresó de la Vega (Alcalá de 
la Selva) con su familia, el muy 
ilustre señor don Antonio Buj. 
— Ha regresado de Valencia don 
Samuel Puertas. 
— Llegó de La Fresneda, donde 
pasó unos días, acompañado de 
su esposa don Publio Perruca. 
— Tuvimos el gusto de saludar a 
don Camilo Domingo. 
— Con dirección a Castellón pa-
só por nuestra ciudad el maestro 
don Lorenzo Ferrer. 
— Marchó a Aliaga el arquitecto 
don Juan Antonio Muñoz. 
— De Valencia llegó el concejal 
de este Ayuntamiento don Rafael 
Torregrosa. 




— Ha regresado de Calamochá 
la distinguida familia del presi-
dente de esta Diputación don Je-
sús Marina. 
S U C E S O S 
ECOS 
T A U R I N O S 
Mañana en Mora de Ebro nues-
tro paisano el valiente matador 
de novillos Juan Sales «Salerito» 
matará novillos de Nicanor Vil la. 
Bienvenida, padre, publica en 
la Prensa valenciana una carta 
diciendo que en agradecimiento 
a las atenciones tenidas con su 
hijo durante las corridas de feria 
Detención 
Por la'guardia'civil del puesto de 
las minas de Libros ha sido dete-
nido como presunto autor del in-
cendio ocurrido en el monte del 
común de vecinos «Serratilla» del 
término de Tramacastiel, cuyo 
fuego se pasó a otro monte del 
término de Vil lel , Juan Monterde 
Vicente, de 20 años, de oficio del 
campo, quien lo hizo, no creyen-
do tomara proporciones, y si pa-
ra limpiar un terreno con objeto 
de roturarlo. 
Del suceso dimos cuenta opor-
tunamente a nuestros lectores. 
Un tren mata 17 reses 
En el kilómetro 113 de la vía fé-
rrea del Central de Aragón, par-
tida «Las Azas», del término de 
Celia, el tren rápido n.0 1 descen-
dente de Calatayud alcanzó a 17 
reses, matándolas, de un ganada 
lanar que apacentaba en las inme-
diaciones de la vía el pastor Ana-
cleto Muñoz, de 17 años. 
Las reses se espantaron al oir 
el tren metiéndose en la vía y 
quedando^muertas, Como décimo» 
anteriormente 17, las que fueron 
encontradas a los largo de los rie-
les y en distintos sitios. 
El Juzgado entiende en el asun-
to. 
no se opone a que Manolito mate 
en aquella plaza seis toros de mia-
ra el día 5 de octubre próximo. 
Pepe-Hillo, Chiquito de la Au-
diencia y Joselito de la Cal des-
pacharán el domingo en Madrid 
bichos de Juan Terrones. 
En Madrid ha fallecido doa F t -
liberto Rodrigo Alarcón, creador 
y director de la banda cómica Et 
Empastre, 
Mañana será conducido a Va-
lencia su cadáver. 
ZOQUGTÏLLO. 
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lleva con rapidez a las misteriosas cuanto deseadas pro-
fundidades. 
Sol-) lo faltaba ver de frente aquellos ojos quietos y 
magníficos, de i r is algo confuso como el'azül verdoso de! 
Mar, cuando no tiene m á s límite su horizonte que la le-
jana ensambladura de él con el espacio, ojos que no eran 
los fulgurantes y negros de las egipcias, ni tampoco los 
¡garzos de las gentes javanas, sino ojos únicos que pare-
•eian dispuestos de halos insensibles que irisaban según 
la disposición del alma asomada a ellos. Por mirarlos 
'continuó olvidado de la hija, agradablemente complaci-
da por su parte en la visible delectación paterna. 
—No es obra de Tunna ni de otra mujer alguna la ha-
bi l idad de tus manos, n i mucho menos las delicadas v i -
braciones de tu voz; sino que sobre las sencillas reglas 
se levanta t u inspiración como si de arriba tirasen cón 
delicadas cuerdas los esp í r i tus del cielo para subirte 
— p r o n u n c i ó el guerrero. 
Nuevo rubor de la desposada doncella, que con-
t e s tó : 
—Nada hay de particular en ellos más que la volun-
tad del Sáñor en dotarme de algunas facultades, y ei 
agradecimiento mío al don, que lo mejor qne puede lo 
emplea. 
Entonces quiso formular un mandato, el de repetir en 
su presencia el ú l t imo canto escuchado desde la habita-
ción contigua; intentó querer, mas una cortedad repenti-
da, algo nunca experimentado en presencia de reyes y 
princesas, paral izó su lengua. ¿Qué había de mandar a 
•una mujer que contestaba con la m á s pronta diligencia? 
dulce, como ósculo materno, Termutis se a r ro jó en sus 
brazos, exclamando: 
—Ese instrumento que tañes me r e c o r d a r á cada vez 
que lo viese la voz y la presencia tuyas. 
— Solamente los recuerdos desagradables se apena 
uno en evocar, mas si ei mío no te causa en jo ¿por qué 
había de dolerte su memor ia?—decía Jochabed. 
—¡Ay, porque ya no te t endré a mi l a d o ! — m u r m u r ó 
dulcemente la niña. 
Enternecida, Jochabed dijo: 
—Si el Señor deparara las cosas a m i gusto, alguna 
vez vendría a verte, ya que'tanto placer experimentas; y 
aun si la hija del gobernador de On rio desdeña ra a la 
sencilla hebrea, descende r í a a su casa, en donde, acogida 
como una bendición, escuchar ía los cantos familiares ro-
deada de tiernos pimpollos tan car iñosos , por m i deseo, 
como tú íó eres ahora. 
La puerta se abr ió silenciosamente y la alta figura de 
Haremhebi i n t e r r u m p i ó el d iá logo sorprendiendo al de-
licioso grupo en sus expansiones comunicativas. En la 
cara varonil y regular del guerrero había huellas de bo-
rrasca interior, pero los ojos escrutadores iban áv idos a 
las mujeres y en ellas se detuvieron con marcada delec-
tancia. 
Jochabed, sorprendida en el ín t imo tocado con que 
nunca le viera hombre ajeno a su familia, libertada la ca-
beza del velo, sueltas las innumerables trencillas de loa 
cabellos castaños, besantes la |epidermis de los blanco« 
hombros, sin más cobertura que |la alba vesta amable-
mente fruncida por el ancho c in tu rón , ruborosamente 
El proyecto dc reforma de la Segundei 
Enseñanza 
(CONTINUACIÓN) 
V I L E n s e ñ a n z a s y ejercicios 
1,95 estudios del Bachillerato 
serán por el método cíclico, cons-
íaotes respecto de cada una de 
las materias desde el prither cur-
so de cada una al |últimó del Ba-
chillerato, dándose desde el có-
.mienzo y repitiéndose en los su-
eesivíps la integridad del conte-
nido en gradación ^ascendente, 
con mayor grado de intensidad 
cada año y estudio más razonada-
mente fundamental, iniciándose 
en los últimos a los alumnos en 
los métodos más personales de es-
tudio, propios para la iaiciación 
en los grados superiores de la En-
señanza. 
Las materias de estudio pro-
pias del plan de la Segunda ense-
ñanza serán las siguientes: 
Con carácter esencialmente for-
mativo y por consecuencia con 
absoluta plenitud ^n la totalidad 
de la materia, procurando la má 
ximu y obligada rapidez y facili 
dad y desembarazo total en los 
ejercicios, la de Latín y Castella-
no y la de Matemáticas (Aritmé 
iica, Algebra, Geometría y Trigo-
nometría). 
Con carácter a la vez formati 
vo y de información elemental 
mente enciplopédica, la Literatu-
ra castellana y la latina, estudia-
i das conjuntamente con el Latín y 
[Castellano, como los Rudimen-
tos de Gritgo, la Lengua y litera-
tura francesa, el Inglés y a la mi , 
el Italiano, o bien (a elegir) el 
Alemán solo, Geografía e Histo-
ria, Filosofía, Ciencias físico quí 
1 micas y Ciencias naturales, con 
I Cosmcgrafía y Geofísica y cen 
! Argicultura y Técnica industrial, 
; Dibujo, Religión. 
\ Además de los estudios indica-
i dos, los alumnos deberán corcu-
r r i i a t jeicicios musicales, juegos 
I y ejercicios físicos; á visitar Mu-
i seos, Laboratorios, monumentos, 
j fábricas y talleres; a excursiones, 
i etc., bajo la dirección y vigilan-
¡ cia del profesorado, 
j En el Instituto, los ejercicios de 
educación física y sesiones de mú 
sica y canto coral tendrán lugar 
ordenada y colectivamente du-
rante las medias horas de descan-
so entre las clases. 
También existirán en el Insti-
tuto las enseñanzas de Taquigra* 
lia y Mecancgrafía, qué serán vo-
luntarias. 
En el estudio de las matemáti-
cas : se ha de procurar la gimna-
sia -lógica, que supone el rigor de 
sus, razonamientos; como infor-
m a ti yo, se re fe r i rá prin ci pal men 
te a Jos capítulos de la Aritméti-
ca, el A]gebra y la Geometría, 
que son de aplicación en la vida 
social y en las Ciencias fisicequí 
micas. En los últimos cursos se 
introducirán Ir & nociones más 
funda mental es de la «Gf orne fría 
analítica y del Análisis infinites i 
mal, ' • \ 
El Cas te il fino se estudiará con 
el Latín, G n junta men te siempre, 
y con primacía del Latín, aun en 
el orden del tiempo. El Latín a 
estudiar 'Ñerá el clásico, sin nada 
de sus orígenes y formación lin-
güística, ni de fonética y filología 
históricas. La pronunciación del 
Latín será la llamada restituida y 
no la tradicional en España, cuan-
do se decida oportunamente. Cri-
terio semejante en cuanto a no 
complicación del estudio con pro-
blemas de Filología histórica po-
drá prudentemente regir en los 
estudios de Castellano y con ma-
yor razón en los de lenguas ex 
tranjeras. A los mejores alumnos, 
en los últimos curses se podrá 
exigir la composición en prosa y 
aun la métrica en verso en La-
tín, Castellanc / Francés. 
Los estud os le Rudimentos del 
mología griega, sobre todo el usa-
do en el lenguaje científico. 
Los estudios de Literatura, la 
latina como la española o la fran-
cesa, nó comprencierán sistemá 
ticamente1 su historia y menos 
los- peridos arcaicos y de for-
mación ni l o s de df cadencia, 
salvo rara (xcepción bien justifi-
cada y solamente en intimo el 
curse, y sin proponer el conoci-
m ien to el e m e n ta l y to tal d é l o s 
otros períodos,.los clásicos y más 
modernos o posteriores, se desta-
cará muy singularmente el estu-
dio de algunos, muy pocos, de los 
escritores más ilustres, con lectU' 
ra total de alguna o algunas de 
sus respectivas Obras y consi-
guiente noticia biográfica, más la 
semblanza del mismo, que suma 
de notas, fechas y listas biblio-
gráficas. . 
El estudio de las lenguas italia-
na in glesa o alemana no obligará 
al de las [respectivas literaturas, 
salvo las noticias más precisas, 
ni se f xteederá al estudio filosófi-
co histórico ateniéndose estricta-
mente el trabajo al dominio del 
Grit goserán exclusivamente, con ' idioma, en traducciones al Gáste-
los de su lectura, que s?rá laeras -1 principalmente, 
miaña, los dé la Gramática má> ï Los estudios de geografía des 
clemen.iU y con sola la Analogía, í crip tiva, política y económica 
y en cambio, un estudio atento i habrán de ser a la vez totales, 
del vocabulario castellano de eti-^pero muy elementales y sucintos. 
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encendida cual doncella sorprendida en amorosos colo-
quios, no supo por lo pronto qué hacer.. Hab ía recogido 
el anhelante mirar del guerrero y puso el suyo en ei sue-
lo presa de una indefinible sensación de tristeza. No ha 
b ía vuelto a verle desde el Tribuna!. 
Termutis, de sp rend iéndose de la hebrea, se a p r o x i m ó 
a su padre ofreciéndole la pureza de su frente como una 
punta de descarga a la tormenta. 
—Oíste, padre, ei canto de Jocbabed? 
—Venía a verte, hija mía, cuando oí desde la antecá-
mara una mús ica distinta de i a que suelen tocar las ar-
pistas de Egipto. A t ra ído de la novedad, escuché con de-
It-itt- una voz admirable. Esperé y ú l t i m a m e n t e he entra-
do deseando conocer a quien de tal manera toca y 
canta. 
--Pues es Jochabed, padre mío . 
Haremhebi apa r tó la mirada de su hija, d i r ig iéndo la 
hacia la hebrea, al tiempo qus le decía: 
—¿Y dónde aprenden las mujeres de tu pueblo cantos 
tan bellos? 
Mas esta pregunta no tenía el duro t imbre dei Tribu-
nal, ni la envolvía el imperio del jefe habituado al mando,, 
estaba investida de inflexiones relegadas al desuso, qui-
zás desde que se entregaron en rendido afecto a la madre 
de Termutis, inflexiones que al reaparecer por su gar-
ganta, sonaban ex t r añamen te por la falta de costum-
bre. 
—Es de antiguo entre nosotros aprender música las 
mujeres como una de las obligaciones de nuestra condi-
ción—contes tó Jochabed, comprendiendo m á s que vien-
do, que era la pregunta a ella dirigida—. Muchos padres, 
hermanos y esposos, al volver fatigados del trabajo, en-
cuentran sedativo amable en el canto de las mujeres de 
la casa y un acrecimiento de fuerzas que hace llevaderas 
las penosas tareas.. Así sucede en las familias, siendo las 
madres nuestras maestras. 
Haremhebi, quizás por seguir escuchando, dijo: 
- S i bien pronto perdiste a tu madre, ¿quién te en-
señó? 
- C u a n d o nos falta la madre, tenemos otra que la 
reemplaza. M i madre es Tunna, una de las más inspira-
das poetisas de Israel; de ella a p r e n d í las tradiciones de 
nuestro pueblo. 
De Haremhebi hab ía desaparecido la imponente seve-
r idad, trocado en un vulgar artesano, amante de la vida 
famil iar . El púdico comportamiento de la joven permi-
tíale recrearse a su sabor en el examen de su figura, ad-
vir t iendo cada vez mayores perfecciones, que así como 
ascendían en valorización, iban, paralelamente aprisio-
nando el alma del guerrero en aquellas for t ís imas argo-
llas de las que no se sale sino magullado el cuerpo y*e\ 
espír i tu en un deeastroso forcejeo, o... victorioso. ' 
En lugar de retirarse a tiempo. Horos, por no hacer 
mal contraste a su nombre, mal aleccionado con la expe-
riencia de que a sus victorias campales cor respond ían 
otras tantas derrotas del corazón, se obstinaba en el ob-
sesionante objetivo creyendo que el prestigio de su nom-
bre encadenar ía al éxi to esta vez, o sin creerlo, de jándose 
arrastrar dulcemente por aquella florida pendiente que 
y en cambio fxten.o, 
mente plenos v ¿*¿]'^m 
Partes s e l e c t a / ¿ ^ 
con elementos de lLr^aí 
viajes y de notas t u r í l a 
o b l a d o el c o n o c S ^ 
de Ja ciudad y comare; f i 
seestudieydelaprov2;» 
gión; con información t o l 
estudiará la geografía ^P!; 
En la de Europa y de la ^ 
hispana, con noticia genera 
destacarán o seleccionarán alJ 
no o algunos de los temas ^ 
significación para estudio ^ 
do, y algun o semejante por tt| 
significativo o exóticoenlesr(i 
tantes partes del mundo, 
temas esco gidos se hsbiádepij 
curar ta mbién una infprn^ 
gráfica, literatura de viajesyk 
datos concretos, cemoporviai 
ejemplo. Habrán de hacerseq» 
cicios e speciales de mapas, ¿j 
trabajos de geografía y 
Historia, irán en general traiél 
L a enseñanza de la Filoscfiai 
referirá a lo más esencial referi 
sucesivamente a la realidadsodf 
y jurídica como más concreta; 
la vida moral," como irás delici 
da; a la Lógica, por másese 
mática sistemática, y finahneff 
a la Psicologia, por más complí 
ja, y por ese prden de carácterpf 
drgógíco. Quedarán apenasapai 
tados los temas metafísicosyící 
lo referente a su.elaboracifo, 
elucubración, que podrásort 
te, iniciarse con a1gunos,del 
mejores alumnos en e 
formación intelectual 
Los estudios de Ciencias * 
co químicas, en el orden cid! 
se desarrollarán ^ los seise 
sos, sin dejar en ningúno'de 
la Física o la Química. 
En su-enseñanza hibiádeF 
curarse ¡B ÍEformación de 
yes ge: erales, an 
más particulares, 
c o m o W 
pero que' 
fundamento de ^ industria» 
derna. No se P^sc^n ^ 
Física del uso à e l U r g ^ 
mático como lo vaya cocs " 
la marcha paralela de los {oI, 
de Matemáticas para ei ylle^ 
mativodela ^ ^ t o ^ 
do hasta el e s t ab l ec í^ 
rice de las *oc}%%'sm] 
En los estudios de 
les del cálculo iníinitesiflcjgS j 
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HOJA I 
(COÑTINrUÁCIÓN) 
..allí llevóle otra vez Fres-
^^establo. v después de va-
fl^al vacilaciones; logró 
asumanecitaenel ho. 
#epHUfun becerro. Má>, ocu • 
friéndole al ani 
mal sacar la len 
la ífToaseársela por la mano, i a 
^ e de- ella le produio tal 
3Sp ;An aue no quiso ya arn-
^ f e S S a o t r o ^ de 
S ^ a c u n a . Subi.le después 
a r ¡ Q ^ Placer para Chu-
I ? Hundirse en la crujiente 
ba agorarla y esparcirla en 
Í P ^ « . H n c dejarse caer 
'Te* icoÚS 
SVero aún era mayor el gozo 
contemplándole. )u su padre 
a sepultarse vivos, i 
do se J ^dejaba enterrar por su hijo, 
.ue iba amontonando yerba sobre 
él con vigor y crueldad que nadie 
esperara en él. Mas, a lo mejor 
de la operación, su papá daba una 
violenta sacudida y echaba a vo-
lar toda la yerba. Y con esto el 
chico soltaba nuevas carcajadas, 
como si aquello fuese el caso más 
chistoso de la tierra. Sudaba una j 
gota por todos ioá poros de su I 
tierno cuerpecito; tenía los cabe-1 
líos pegados a la frente y el rostro 
encendido. Cuando su papá trató | 
4e tomar la revancha y sepultarle 
a él, no pudo resistirlo. Así que 
se halló con yerba sobre los ojos, 
4ióse a gritar y concluyó por Uo • 
jrar con verdadero sentimiento, 
cayéndole por las mejillas unas 
lágrimas que su padre se apresu-
ró a beber con besos apasionados. 
Sí; en aquel momento a Fres-
nedo le atacó uno de esos accesos 
de ternura que solím ser en él 
frecuentes. J¿sus era su familia, 
iodo su amor, la ú lica ilusión de 
su vida. Si entrásemos por los úl-
timos pliegues de su corazón, es 
posible que no h izáramos ya un 
átomo de cariño hacia su mujer. 
£1 carácter altanero, impertinen-
te y desabrido de ésta habla ma 
*ado el fuego de la pasión que sin-
t10 Por ella al casarse. Pero 
*quel tierno pimpollo, aquel bo-
óri de rosa, aquel pastelito dulce 
jasado por los ángeles lo llena-
a ^do, ocupaba enteramente 
*tt v'da,ei fondo de sus pensa-
ntos, el consuelo de sus pesa-
Abr.zábüo con arrebato y 
ona sus frescas mejilllas con 
esos prolongados apretadísimos. 
rrafnd0 después a s« oído 
^ b r a s fogosas de enamorado: 
dieln te qUÍere más WQ ™ ' 
*N0 e J mund0' ^"rmoso míe? 
aqu en\PaPá?^ 1UCero^ ^ 
mía s tqUleres más? Sí' vida, 
^ m r \ T ? m * r 0 tarit0' ^ 
^ Í V ! V l d a con g u s t o - p ^ 
y * s * T w T POr " ' A s i e r a 
^ d o p f tde en el 
^trabaVf^11'SoloPortí , trabajo 
El niño no comprendía, pero 
udivinaba aquella pasión y ía co-
rrespondía filamente. Sus gran-
des ojos negros, expresivos, se 
posaban en sn padre, esforzándo-
se por penetrar en aquel mundo 
de amor y descifrar el sentido de 
palabras tan fervorosas. Después 
de un momento de silenciojen que 
pareció que meditaba, tomó con 
sus manecitas como claveles la 
cara de su padre, y acercando la 
boca a su oído, le dijo con voz te-
nue como un soplo: 
—Papá, voy a decirte una co-
sa... Te quiero más que a mamá.. . 
No se lo digas, ¿eh? 
A l buen Fresnedo se le hume-
decían los ojos con estas cosas. 
Bajaron del pajar, salieron.del 
establo, y después de consultado 
el reloj, el comerciaLte resolvió 
irse a bañary como todos los días, 
al río. 
—Chucho, ¿vienes conmigo al 
baño? 
jCielo santo, qué felicidadl 
Chucho quiso volverse loco de 
alegría. Generalmente el baño de 
su padre le causaba algunas lágri-
mas, porque no podía llevarle 
consigo a causa de la niñera.! 
Fresnedo se bañaba en un sitio 
retirado, pero en cueros vivos. ¡ 
Esta vez se decidió a llevar a su 
hijo y dejar a Dolores en casa. El 
niño comenzó a pedir a grandes ! 
gritos el sombrero. No quería su -! 
bir por él a casa, temiendo que su ! 
f adre se le escapase como otras., 
veces. La Tata, riendo, se lo tiró 
del balcón, y lo mismo la sábana, 
del papá y la sombrilla. j 
El río estaba a un kilómetro de 
la casa. Era necesario caminar 
por unas callejas bordeadas de tos-
cas paredillas recamadas de zar-
zamora y madreselva. El sol em-
pezaba a declinar, y el valle, el 
hermoso valle de Campizos, ro-
deado de suaves colinas pobladas 
de castañares, y en segundo tér-
mino de un cinturón de elevadí-
simas montañas, cuyas crestas 
nadaban en un vapor violáceo, 
dormía la siesta silencioso, osten-
tando su manto de verdura in-
comparable. Había todos los ma-
tices del verde en este manto, 
desde el claro amarillento de la 
yerba tierna, hasta el obscuro y 
profundo de los robles y negrillos. 
"Caminaban padre e hijo por las 
angostas calles preservándose del 
sol con la sombrilla del primero. 
Pero Chuchu se escapaba muchas 
veces y Fresnedo le dejaba libre, 
convencido de que era bueno 
acostumbrarle a todo. Gozaba en 
verle correr delante, con su man-
dilito de dril y su gran sombrero 
de paja con cintas azules. Chucho 
andaba cuatro veces el camino, 
como los perros. Paraba a cada 
instante para coger las florecitas 
quelestabanal alcance de su mano, 
y las que no, obligaba despótica-
I mente a su padre a cogerlas y 
i además a cortar algunas ramas de 
i los árboles, con las cuales iba 
j barriendo el camino. Por cierto 
jque en medio de él tuvo un en-
cuentro desdichado y temeroso. 
A l doblar un recodo tropezóse 
nuestro niño con un cerdo, un 
gran cerdo negro y redondo, ca-
minando en la misma dirección. 
Chucho tuvo la temeridad de 
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IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prác-
ica de Retiro Obrero. • 
AGE¡\TE D E LA CAJA E h TERUEL 
J O S É M A R I A R I V E R A 
CAJA DE PENSIONES 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años 
Mejoras). 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia delobrero(Mejora3 
PratUo m m adpere r U m el deretlio a m m DE MLlflEI 
acercarse a él y cogerle por el 
rabo. Este aditamento de los ani-
males ejercía una influencia mag 
nética sobre sus diminutas manos 
regordetas. El cerdo, que estaba, 
al parecer, de mal humor y ner-
vioso, al sentirse asido lanzó un 
terrible bufido, y dando la vuelta 
para escapar, enbistió con el niño 
y lo volcó. ¡Cristo Padre, qué g i -
tos! Allá acudió Fresnedo co-
rriendo, yj lo levantó y le limpió 
las lágrimas y el polvo, haciéndo -
le presente, al mismo tiempo, que 
tomaría venganza de aquel cerdo 
bárbaro y descortés así que lle-
garan a casa. Con lo cual se apla-
có Chucho, no sin manifestar an-
tes que el cerdo era muy feo y 
que a él le gustaban más los pe-
rros, porque eran buenos y le co-
nocían, y cuando estaban de hu 
mor le lamían la cara. 
Hubo de pasar por algunos sal-
taderas. Fresnedo tomaba a su hi • 
jo en brazos y le ponía de la parte 
de allá con gran cuidado. Dejaron 
el camino real y empezaron a ca-
minar por los prados, donde Je-
sús se empeñó en coger un grillo. 
Su padre lo mandó orinar en el 
agujero para que saliese. Así lo 
hizo, y como el grillo no quería 
asomar, se irritó contra él mismo 
porque no podía orinar más y l lo-
ró desconsoladamente. Aunque 
con gran sentimiento, renunció a 
aquella caza difícil y se dedido a 
las anitas de Dios, y se entretuvo 
un rato, demasiado largD, en opi-
nión de su papá/a ponerlas en la 
planta de la mano, cantándoles: 
Amta, anita de Dios, abre las 
alas y vete con Dios, precioso 
conjuro que le había enseñado su 
Tata, persona muy instruida en 
este linaje de conocimientos. 
Por fin llegaron al rio. Corría 
sereno y límpido por entre pra-
deras, orlado de avellanos que 
salen de la tierra como grandes 
ramilletes. Formaban en aquel 
paraje un remanso que llamaban 
en la aldea el Pozo de Tfesaguá. 
Era el pozo bastante hondo; el 
sitio retirado y deleitoso. Ningún 
otro habí 1 en los contornos de 
Campizos más a propósito para 
bañarse. Llegaba el cé?ped hasta 
la misma orilla, y sobre aquella 
verde alfombra era grato sentarse | 
y có nodamente se podía cual-
quiera desnudar sin peligro de 
ser visto. Los avellanos, macizos 
de verdura, no dejaban pasar los 
rayos de sol, que 'dvi lucía vivo y 
ardiente. Allí gozaba Fresnedo 
del baño más que el sultán de 
Turquía, acumulando salud 3̂  fe-
licidad para todo el año. En aquel I 
mismo sitio se había bañado de I 
niño con otra porción de compa-
ñeros que hoy eran labradores. 
¡Qué placer sentía recordando los 
pormenores de su vida infantil, 
cuando era un zagalillo, a quien 
sus padres enconmedaban el cui-
dado del ganado en el monte o les 
ayudaba en todas las faenas de la 
agricultura! Cuado los recuerdos 
de la infancia van unidos a una 
vida libre en el seno de la Natu-
raleza, por pobre que se haya si-
do, siempre aparecen alegres, de-
liciosos. 
Descansaron algunos minutos 
padre e hijo sobre el césped ere-
posando el calor, y al fin se deci -
dió aquél a ir despojándose poco 
a poco de la ropa. Mientras, lo ha-
cía tatareaba una canción de z u> 
zuela de las que llegaban a sus oí-
dos en Madrid. La alegría le re-
bosaba del alma. Su hijo le mira-
ba atentamente con sus grandes 
ojos negros. D í vez en cuando 
Fresnedo levantaba los suyos ha-
cia él y le decí a sonriendo: 
- ¿ Q u é hay, Chucho? ¿Tequie-
res báñar conmigo? 
Chucho se contentaba con reír, 
como diciendo: 
¡Qué bromista es este papá! ¡Co-
mo si no supiese que armo un es-
cándalo cada vez que intentan 
meterme en el agua! 
ARMANDO PALACIO VALDÉS 
(Concluirá.) 
Almorranas 
Varices - Ulceras 
Cura radleal SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I , 16, entr0. Z A R A G O Z A 
d o m i n g o , 
c o n s i g o u o 
K o d a n 
y tráigase los gratos recuer-
tios de sus excursiones en 
fotos * Kodak », para vivirlos 
luego con igual intensa emo-
ción dentro de un año, de 
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P á g i n a 8 Teruel, sábado 30 de agosto de 1930 
L a r e f o r m a d e l a 
S e g u n d a E n s e -
ñ a n z a 
El diario <A B C>, llegado hoy 
9 Bt^stra Redacción, publica el 
siguiente interesante editorial con 
unas elocuentísimas palabras fi-
nales del doctor Marañón. 
El rornistro de Instrucción pú-
blica lia dejado en la «Gaceta», 
ppra estudio y discusión de com-
peter tes, el plan de reforma de la 
secunda ensefiaeza, que oportu-
namente será sometido a las Cor-
tes. Mala es, deplorable y caóti-
ca, la situación de está enseñan-
za; pero nos explicamos que el 
Gobierno se resigne a la demora 
con todos sus inconvenientes. Po-
ner fin al desbarajuste, a la inse-
guridad y a la sucesión de los pla-
nas, conseguir la reforma firme y 
duradera, trarquilizar a las fami-
lias, librar del aturdimiento y del 
cansancio a la juventud, cortar 
el despilfarro de tiempo, de pe-
setas y de esfuerzos que supone 
la incontinencia reformadora, 
todo esto es lo más necesario 
y lo eme a c o n s e j a desis-
tir de iniciativas revocables y 
preferir la intervención del Par-
lamento, la autoridad y la estabi-
lidad de una ley. A l Parlamento 
se le acumula vasta labor, tras-
cendental e ineludible; y no pare-
ce muy despejado el camino que 
le preparan las pasiones políticas. 
Es una de las previsiones en que 
te debe inspirar la formación de 
la futura mayoría. 
El nuevo plan de segunda ense-
ñar za que el ministro ha reserva-
do a las Cortes recógelo funda-
mental de la propuesta del Con-
sejo de Instrucción pública, supri 
miéndole algunos detalles y aña-
diéndole otros. Todavía es posi-
ble que el proyecto no llegue a 
las Cortes tal como está en la 
«Gaceta», si antes de la legislatu-
ra ocurre alguna modificación mi 
oisterial. Y es casi seguro que el 
dictamen parlamentario no se 
ajusfa íntegramente a la ponencia 
d^í Gobierno. Hay que esperar al 
úTtimo trámite, a la última edi 
ción, a lo que vayan a discutir las 
Cortes para hacer un examen 
atento y provechoso de la re 
forma. 
Esta tiene asegurado ya un con 
tenido eficaz e interesante por el 
voto ñc todas las tendencias e in-
tereses que discuten el asunto. El 
bachiHerato será principalmente 
íormatívo; tiende a crear y edu 
car los hábitos intelectuales 3'' mo 
rales del alumno, a desarrollar su 
aptitud para la cultura y para la 
vida, a encaminarlo al saber, sin 
la carga enciclopédica, prematu 
ra. irracional y extenuadora. Su 
prime el estudio total y seguido 
de cada materia en un solo plazo 
y lo substituye por el método cí 
cUco que rep&rte en diferentes 
cursos una misma enseñar za, gra 
duándola con arreglo al gradual 
desarrollo de la aptítad del alugç 
no; suprime también el exameny 
Terraza del Aragón Hotel 
M A Ñ A N A , D O M I N G O , 
EXTRflOROlKflRIO fi€OílTECIMIEflTO 
Dos grandes conciertos a cargo de la orquestina FRANCES 
quienes ejecutarán lo más selecto de su extenso repertorio 
en música americana y española. 
Per Ja n u ñ í n a de dece a dos, y per la noche de 
dkz y media a doce y media. 
L E C H E S E L E C T A « h o m o g e n c i z a d a » a 45 grados de den-
sidad, recomendable para niños y enfermos. 
Venta exclusiva para Teruel en el Restaurante de la E s t a -
ción y en la T E R R A Z A del ARAGÓN H O T E L 
GE-AN Y A R I E D A D EN HELADOS, PASTELERÍA, 
Y FIAMBRES; CERVEZA MÜY FRIA DE L A 
ACREDITADA MARCA HIJO D E C. MAHOÜ 
ï w i i t s í m m y i a i i í s M í i 
h m M É m p r p i i i U M W i 
Por la tarde, de siete a nueve, otro extraordinario con-
cierto en los jardines d^l Restaurííníe de ?a Estac ión, 
con los mismos profesores y un variado y nuevo 
programa mus ica l 
M A D R I D 
L E S C O N V I E N E 
NOTA.—Para que el público pueda permanecer durante las 
horas del calor, con teda cemedidad, se ha instalado una monu-
mental marquesina. 
Aduciendo razones más o me-
nos convincentes, se han absteni-
do de participar en la encuesta, 
como ahora se dice, que abrió 
cierto colega de provincias, va-
rios significados políticos; absten-
ción que aprovechan algunos dia-
rios de los del corro o de sus ale-
daños para decirnos que eso no 
está bien; que el silencio es cu-
quería o calamidad; que es un de-
ber hablar claro, y poner las car-
tar boca arriba, y dejarse de re-
catos y de escrúpulos que no vaa 
a nirguna parte. 
En términos generales, cree-
mos también nosotros que no es 
lícita la abstención y, por consi-
guiente, tampoco el silencio, que 
es una de sus formas. Del hombre 
público debe saberse siempre lo 
que piensa o como piensa para 
que nadie ignore lo que haría si 
se le llamase al poder. No admi-
timos, pues, el sistema que ponen 
en obra algunos de sumergirse en 
el silencio, para no aventurar jui-
1 ció que les comprometa y hasta, 
en previsión de lo que pueda 
acontecer, para no quedarse «fa-
llos» a ningún palo de la baraja 
política. 
Pero tampoco admitimos que 
el hombre público, ocupe o no 
cargo, haya de pasarse la vida 
es muy raro que verdadera antitesis? se ^ 
bre palabrero ye V ' ^ e l L l 
ción, no es s i q n i Z ^ r H 
Utico. 4UIera me(1]J 
Por]o demás Sotlfrç 
casos 
por años y asignaturas para exigir 
el examen único, universitario, 
prueba pedagógica de madurez y 
de capacidad escolar^ pero no de 
ciencia en cantidad medida y pe-
sada por los jueces. 
La reforma concede alguna l i -
bertad a la enseñanza privada, 
mo de"! los niños a quienes ense-
ban. Y cualquier padre de familia. 
Y t rás quien, como yo, no es lo 
suficientemente viejo para haber 
olvidado sus tristes años de bachi-
las manifestaciones, > 
actuaron actívame'6 losqueJ 







-end:doyafrut0i { s 
g-enoa, de imprev is t , «' 
dad de espiri u ¡ ^ M " 
quistas L b i í S 
para que teng,n llec ¿» «, 
ñmrse, pueao que d ^ 7 t á ° p - s u s zvs::*: 
merecedoras de alabad 
cuentemente dignas de J , * 
AIosqnesehanan \ t ; : : ; 
que les convendría, p0 ^ 







supuesto se i 
portante sup 
se aou ^ió o 
conuco, sig 
de esos médf 
AZ¿Á¿ —'Anadie» 
coi dará que gobernaron-n, 
die recordara que nsufructaron) 
influencia y el favor; qUeDadi{ 
recordara que con sus desaé 
tos, trapisondas y cosas m* 
pusieron en riesgo de ruina J 
muerte a España. Pero en estos 
equivocan. El país recuerda li 
vida y hechos políticos de tales 
hombres y cuando Ilegu .silfc 
ga, la tan cacareada ho?. deexi charlando. Quien mucho habla 
mucho yerra, y un político que ajgir responsabilidades, a letales 
la vista de todos, por la prodiga- antes que a otros, habrá que 
i lidad de su palabra, incurre en 
; error, se inutiliza, debe conside-
¡ rátsele como inutilizado para el 
llerato,al final de los cuales (y ejercicio del poder. Esto a parte, 
conste que fui un alumno brillan 
te, oficialmente) tuve qué apreti-j ^ 
eximiéndola de entorpecimientos j der por mi cuenta todo ío que de-
con que suelen combatirla sus 
enemigos, unos por espíritu sec-
tario y otros por lastimosas im m-
rezf-s profesionales. Esto fué lo 
que más acerbamente se le im-
pugnó ai dictamen del Conseio de 
Instrucción pública, lo que se lè 
impugna a ia ponencia del minis-
tro y lo que será en las Cortes al 
gí zara del izquierdismo. Nada po-
demos decir nosotros tan elocuen-
te y tan justo como lo que escri-
bió el ilustre doctor señor Ma« 
rañór, firmante de la propuesta 
del Ctnseio de Instrucción públi-
ca, rechazando la colérica diatri 
ba de una asociación de catedrá 
ticos: «La segunda enseñanza es-
pañola es una desventura nació 
nal, y el origen de esa desventura 
es que sea un monopolio oficial. 
Contra ese monopolio no hay otro 
remedio que la enseñanza libre. 
Combatir esa liberal doctrina con 
el señuelo de que es reaccionaria 
y favorece a las Ordenes religio-
sas, no conducirá más que al es 
tancamiento, durante muchos 
años, dé la segunda enseñanza en 
el mismo fondo del pozo en que 
se encuentra desde que yo tengo 
uso de razón. Creen los catedrá-
t" 
bí aprender en aquellos textos con t0ridad m?riiciPa1' Para se 
diries cuenta de sus acciones y 
de sus omisiones e incluso de 
de la dictadura que ellos, con sus 
insensateces y locuras, hicieroa 
necsaria. 
MIGUEL PEÑAFLOR 
28 8 30. 
losqne nos golpeaban la cabeza . tome interés en el asunto y reme-
para terminar con la acrobacia de idle tsnt0 daño t los ^e tenemos 
los exámenes,» 
C a r t a a b i e r t a 
que pasar por dicho camino a esa 
• capital, 
i Yo no puedo decir mas que a 
l mi parecer la causa de estar mal 
j el camino es el estar ciego el des-
i agü : que tiene el Central debajo 
del camino, así es que lo mismo Sr. director de EL MAÑANA Eu b neficio deí tránsito púb'U 
co agradeceré a usted infinito la j de Arag¿n que don 
publicación de la adjünt?* nota, y j bre 
por su parte puede 
exactitud de cuanto 
Hace bastantes meses que el 
p&so que hay del camino de Cas-
tralvo y Aldehuei? por debajo de 
la vía del C iral de Aragón, tér-
mino raun de reruel, se en-
cuentra en i é i n s condiciones y 
los que transitarnos por dicho ca-
mino nos vemos «entre la espada 
y la pared>, como vu/garmente, 
decimos los labradores, y yo, coJ 
mo vecino de Casfraívo que todas 
las semanas tengo necesidad de 
pasar por dicho intransitable paso, * 
me dirijo a usted para que si no 
le es molestia lo 
C o m i s a r í a de 
V i g i l a n c i a 
En esta Jefatura de Policía 
sjdo denunciado el vecino de esta 
ciudad Ramón Cive.ra (a) Sangie 
don Luis, el ingeniero del Central negra, como autor de la sustrae 
Jesús ei so- j ción de dos carros de piedra y 
stante, pueden hacer una visi- haber deshecho y estropeado trei 
^ Z^fiíLl ita a dicho pssi0 y tA es trabaí0 * bloques, propiedad de don ! 
h e ^ ^ ; r ^!per£enece a1a C o ^ a í ' q ^ l o í t i a g o B e s a b e s , valorado todo en 
arreglen cúanío antes por ser el | unas 50 pesetas, 
mejor tiempo para d.chos traba- i * Awnnñ* h« nasado al 
303 que nadie puede juzgarlos. 
Tíe ne derecho a juzgarlos el últi-
ponga en EL 
MAÑANA para conocimiento de 
quien pueda remediarlo. 
Al mismo tiempo me dirijo al 
m^y- ilustre seña; ¡ O c ^ é áhu 
losé Monterde, como primera au-
i  
jos. 
Así lo esperan todos los vecinos 
de dichos pueblos y otros de Te-
ruel que tienen, necesidad de pa-
sar, pues si se desliza uno de unas 
pequeñas piedras que han puesto 
para remediarse algo se llena uno 
de fango. 
Y nada mas por la presente. 
En nombre de los vecinos, 
JUAN CONEJEROS. 
Castralvo, 29 agosto 1930. 
de 
La denu cia a p  
gado. 
Teresa García Santafé, 
años, soltera, natural de Torre 
cárcel, y Teodora Bágt^a ^ 
- soltera, de TeM 
simistas que 
Oíros de su 
pulmonías ii 
crean estos qi 
uoagravísim 
Ya sé que 
sionadas pri 
mioisteriales, 
aunque sin di 
rectificadas, i 
El estrago se 
de España se 
la sombra, a 
infcrmacicTie 
guieron laboi 
culan con la < 
En la nota ( 
por el ministr 
tonoce y afin 
tose des étrve 
malidad y er 
satisfactorios 
en la recauda 
bles y que co 
nanos del TÍ 
crédito, pucc 
con tedo desa 
cienes, del Es: 
puesto que ha 
Aportí! ijcia, 
aseguró el gol 
^ situación ec 
ra oficial de : 
111 aplica siqt 
^ áe los pe 
wat.., de hacer 
: seta hasta, la 







varro, de 19, 
ambas vecinas de esta 
sostuvieron una rifia en 
de Carlos Castel ma ltratá»dose 
de palabra y obra, resu itaníJo 
las 
dos con érosiones en 
Con tal motivo se P 
consiguiente escándalo 
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